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KOIA KINABALU: Kementerian Komu-
nikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) 
akan memperuntukkan RMS juta kepada 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) sebagai 
bantuan kewangan bagi pelaksanaan pro-
jek Projek Smart lnfrastruktur Ieknologi 
Maklumat dan Komunikasi (ICI). . 
Datuk Seri Dr Salleh Said Keruak 
berkata projek itu akan melibatkan pe-
nambahbaikan infrastruktur lCT di Sabah, 
terutamanya untuls UMS akan · dilak-
sanakan untuk memastikan pelaksanaan 
inisiatif untuk elemen kemapanan. 
"Projek termasukpemasangan rangka-
ian fiber yang disambungkan kepada ban-
guana dan peremis selain . dari 
pemasangan kamera litar tertutup (COY) 
di lokasi strategik untuk memantau kam-
pus UMS untuk langkah-Iangkah kesela-
matan. . 
"Rangkaian fiber dan komponen kese-
lama tan yang akan dibangunkan akan 
membantu untuk membantu jabatan pen- . 
tadbiran UMS yang mewuJudkan pelak-
sanaan Smart Eco UMS4.0 untuk 
menjamin keselamatan orang UMS dan 
juga berfungsi sebagai platform pempros-
esan insiden dan analisis data," katanya. 
Beliau berkata demikian pada pelan-
caran Projek ICI Infrastruktur Pintar UMS, 
di sini pada Jumaat. 
Iurut hadir ialah Ketua Pegawai Op-
erasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multi-
media Malaysia (SKMM) Datuk Dr Mazlan 
Ismail dan Naib Canselor UMS, Profesor 
Datuk Dr D Kamarudin D Mudin. 
Salleh yang memuji inisiatif ~ni men-
gatakan pelaksanaan sedemikian menun-
jkkan sokongan berterusan kepada 
I,miversiti itu dalam usaha kerajaan untuk 
memenuhi keperluan pembelajaran dan 
penyelidikan kemampanan kepada insti-
tusi pengajian tinggi awam (IPIA). 
Beliaujuga berkata.usaha ini terus dil-
ihat sebagai kerjasama strategik antara 
beberapa agensi termasuk Kementerian 
Pengajian Tinggi, KKMM melalui SKMM, 
UMS serta syarikat-syarikat lain yang akan 
terlibat seperti syarikat pembekaI. 
lni bukan sahaja akan mengubah UMS 
sebagai contoh dalam industri teknologi 
digital tetapi ia juga akan meningkatkan 
imej universiti dan dikenali sebagai insti-
tusi pengajian tinggi di negara ini, 
katanya. 
Semen tara itU, terdahulu dalam 'uca-
pan beliau, Kamarudin berkata projek 
SALLEH (tengah) merasmikan projek itu melalui tablet 
sambil di saksikan oleh Kamarudin (kiri). 
Projek Smart Infrastruktur(ICI) akan . pendidikan berkembang dalam dasar 
dapat menghubungkan mana-mana pembaI1gunan sQ,sial Sabah. . 
ruang digital di kalangan pelajar dan "Menyedari ini, UMS sebagai perintis 
menyediakan mereka untuk menjadi kecemerlangan pendidikan dan pemban-
mampu dan dilengkapi dalam era digital. gunan sosioekonomi di Sabah telah 
Beliau berkata pelaksanaan ini selaras mengambil inisiatif untuk mewujudkan 
dengan Pelan Strategik Jangka Panjang universiti komuniti pintar dengan mem-
Sabah 2016-203S, yang digelar lonjakan ulakan projek Smart Eco-UMS 4.0," 
Sabah, di mana perkembangan ICI dan katanya. 
